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У сучасному машинобудуванні автоматизація процесів є важливим аспектом. Побудова систем автоматичної діагностики та управління процесом різання, що забезпечують необхідну якість, високу продуктивність і мінімальні витрати на обробку деталей машин на металорізальних верстатах, особливо в умовах гнучкого автоматизованого виробництва, була і продовжує залишатися пріоритетною науково-технічною проблемою. Завданням даної роботи є розробка експертної системи на основі нечіткої логіки для діагностики стану ріжучих інструментів.
На основі нечіткої логіки були розроблені нові високоефективні методи багаторівневого розпізнавання відмов ріжучої частини інструменту. Розроблено нову концепцію багаторівневого розпізнавання відмов ріжучих інструментів, заснована на послідовному аналізі та розпізнаванні класів макро-дефектів контактних поверхонь, дефектів і мікродефектів. Розробка таких концепцій є основою для формування нечітких моделей управління технологічною системою верстата за станом інструменту. Використовували методи регресійного аналізу разом з нечіткою логікою для подолання проблем зносу інструмента. Розроблено механізм для визначення зносу інструмента за допомогою сили різання.
У даній роботі створено методи і алгоритми автоматизованого розпізнавання станів ріжучої частини за допомогою нечітких множин. Отримані дані використовувалися для навчання та тестування. Користувальницький інтерфейс розроблений з використанням програми Matlab Toolboxes.
Існуючі системи автоматичної діагностики стану процесу різання мають цілу низку істотних недоліків і не задовольняють у повній мірі вимогам сучасного гнучкого автоматизованого виробництва, так як не забезпечують функціонування з високою точністю і достовірності в реальному масштабі часу. В свою чергу розроблена методика прагне до усування таких недоліків.


